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La principal dosi d’humanisme daquesta novel - la cavalleresca es concentra
en el III volum. l ja s’havia dit que a l’enigmática introducció al mateix s’hauria
de trobar una clau d’interpretació 2 Comencem-hi, dones. amb la referéncia que
s’hi fa a Aristótil. concretament al IV llibre de les Diques, la qual se suposava
erránia ~. Si suposem que és eneertada, per contra, se’ns il lumina tota la intmducció.
Sota aquest plantejament Fautor del Curial ha preferit la idea de l’amistat que
<hi desenvolupa a les consabudes deIs llibres VIII i IX del Filósof. Precisament.
al capítol 6< del IV llibre, De l’esperi¿ sociable, s’exposa una idea de l’amistat es-
sencial per a comprendre el passatge en qué s’insereix la cita aristotélica, 1 que
pot tenir transeendéncia per a tota la novel - la.
Aristótil comenqa ací dient que hi ha persones que miren soIs d’agradar men-
tre que altres ho discuteixen tot. Ni recomana —coin acostuma a fer sovint amb
una sávia solució— un terme mig: el de qui només Iba el que cal i renya quan és
precis: «sólo es laudable la disposición media, que hace que se acoja o se rechace
como es debido a los hombres y a las cosas que deban acogerse o rechazarse.
Por lo demás, esta sabia disposición no ha recibido nombre en panicular.
pero se parece mucho a la amistad»,4Aquesta virtut sense denominació encara —com sesdevé amb altres segons
Aristótil— presenta l’avantatge de no ser variable, perqué no és afectada pels sen-
timents, i ofereix un capteniment estable, immune al fet que hi hagi una relació
real i personal o no amb l’interessat. Peró té el risc d’ésser una actitud no benefi-
ciosa per a qui la manté; perqué, com que l’objectiu d’aquest tipus d’amistat és el
bé de l’altre. no sempre será afalagador el mitjá per assolir-ho. Des d’un punt de
vista ¿tic, peró, cal decidir-se «a causar en el momento pequefios quebrantos,
para preparar más tarde un gran placer» ~.
1. Aquests comentaris són extrets de La Irágica comédia del «C$riah. encara intdit. tre-
balI que vaig anunciar a Sobre ¡autoría del «Curial e CDc-Ifa», «Boletín de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona» LXI (1987-1988). Pp. 63-119.
2, Vegeu L. Badia. De la «reverenda ¡aradura» en el «Curial e Garifa». «Caplíetra» 2.
1985, PP. 5~,
3. Aixi ho pensava Aranion a la seva edició, Vegeu la nota que en fa al seu volum III. p.
272 («FIs Nostres Clássics», Barcelona. cd, Barcino 1930-1933. Aquí citarem i seguirem
aquesta edició).
4, Moral a NIc-ó,naco, «Selecciones Austral». Madrid. cd, Espasa-Calpe. 5a cd,, 1987. Pp.
160-161.
5. lb., p, 161.
¡u («logia Rmnánfta. ¿1: 1991 [Idi tonal Unive rsíd id U «ni pl utcnse. Mad rití
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Tot aixé s’adiu perfectament amb la situació en qué el Curial remet al Filósol:
Neptú i Juno han girat l’esquena a la Fortuna. davant la demanda de col~ labora-
ció per part d’aquesta per tal que ataquin Curial com a enemie comú deis déus
pagans. Per tal causa, la deessa deis déus mortais. Fortuna, s’adre~a a Dione amb
l’esperan~a d’obtenir el seu objectiu en funció de la seva amistat, Peró es quedará
d’una pe~a quan, en comptes d’ajuda. flione Ii engega un conselí, el qual lógica-
ment rebutja la nostra arrogant deessa, car «yo no he mester tals amichs»(C II
70.20).
El bon amic a vegades no pot fer més, encara que no agradi, que donar un
bon conselí: hi tenim una magnífica il - lustració del concepte semblaní a l’amis-
tat segons Aristótil. i a qué ens hi remetía el nostre autor. Vegem un parágraf d’a-
quelí capitol; «siempre que no le venga bien la aquesí amie ideal o borne socia-
ble] o le resulta daño de tomar parte en ciertos placeres, los rechaza; caso necesa-
no, prefiere con su negativa causar disgusto a los demás. Sobre todo si este placer
puede causar un deshonor más o menos grave, y hasta una pérdida, al que se en-
trega a él, mientras que la contrariedad que se le oponga sólo puede causarle un
pequeño disgusto, entonces se decide a no aceptar la proposición y hasta a com-
batirla, sin temer el disgusto general que cause»6,Aclarem-lo amb la cita en qúestió. Com que la natura de Venus i Cupido és
d’amor i concórdia, llur antecessora. Dione, havia dii a la Fortuna: «Impossible
seria a mi fer o que tu vols. Emperó, si a tu plau. yo.m treballaré en toldre’t
aquest trebalí (e aquelí és amieh qui.t guarda de qWestió e de mal), e axí ho faré
per tot mon poder e saber, tu emperó volent-hi donar loch. E aquesta és vera e no
popular amicicia; e axí ho diu lo philósof en lo quart de les Ñiques» (C III 69-70).
Es a dir. ja que no puc fer més, si tu col - labores, jo m’esfor9are a treure’t el teu
perjudici. que en aixó consisteix la veritable amistat,
Aquesta disposició semblant a l’amistat plana damunt cis parlaments mitoló-
gies de Fortuna. car aquesta no troba, malgrat el seu poder. qui vulgui fer el que
ella vol. La idea és important per al nostre novel - lista quan Ii ha dedicat tant
d’espai, i sobretot comptant que era una novel - la cavalleresca i fins ara práctica-
mení no se n’havia apartat d’aquesta linia narrativa. Fins i tot ha insistit. dl, un
autor a qui tant agrada d’abreujar: l’anécdota arnb Dione és gairebé repetició del
que ja havia passat amb Juno. Quan Fortuna comprobá la ineficácia del poder
eonvincent de les seves paraules. insultá l’esposa de Júpiter i li deelará [‘enemis-
tat en termes molt forts (C III 55-58) conjurant en contra della la plana major
olímpica; i no satisfeta amb cís ultratges. passá a l’acció intrigant davant Dione
en contra d’ella (C III 62-65). Fns ho ha dit. dones, per dues vegades.
Observem també que Fortuna comenqa el parlatnent a Dione amb tres pági-
nes de Iba, della, de la seva tilia Venus i del filí d’aquesta. Cupido (C III 59-61).
Peró resulten paraules buides i falses perqué la seva Iba es revela llagoteria quan
poe després treu en contra seva la caixa deIs trons: de fet tota aquella admiració
era mera adulació a la llum deis terribles insults que adre~ará a tota la familia
quan Dione noii fará cas (C III 70-71). Venus passa rápidament d’estreíla de l’al-
ba a ser «dea de luxúria e de puteria». Com ja deia Aristótil al capítol citat. «al
que intenta agradar siempre, si sólo aspira a ser agradable sin ningún otro moti-
vo. le llamamos complaciente; pero si obra así para que le resulte algún provecho
6. lb.
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personal, si cree hacer de este modo su fortuna u obtener las cosas que la fortuna
procure, es un adulador»7. (1 anotem que Aristótil parlava de la fortuna justa-
ment).
La Fortuna, dencs. és la antítesi de Famistat. Aquesta disposició tan noble no
fa per a la voluble deessa, la qual segueix lligada a l’execrable figura que només
serveix per a fer mal arreu: «aquesta parenta e amiga mia la Enveja: que ací es e
no,s parteix de mi» (C III 7!. 23-24). eom dirá a Dione plena de rábia Poe
després.
Observem altres conceptes greus que es desprenen del passatge. L’autor ha
tríat una máxima autoritat per deixar bé Venus i la seva familia: Dante, 1 també
ho fa per dues vegades. De primer citant quan el poeta l’exalya al Paradis. des-
fent el tort de l’antiga gent en l’antie error, segons el qual es pensaven que «la be-
lla Ciprinya el folí amor rajás» 8; val a dir. quan desmentia que protegis l’amor
adúlter (C III 61, 13-17). 1 per segona volta remembrant quan Dante diu que Ve-
rius heretá de son pare Júpiter qui tempera els extrerus de Mars i de Saturn, Yac-
titud conciliadora (C nI 69. 18-20). Calia deixar en molt bon lloc les deitats que
lliguen amb l’amor i l’amistat. 1 de pas ens ha alliyonat sobre aquests conceptes.
Notem que aquesta defensa irrefutable, amb testimoni de la Divina Cornédia, ens
orienta en un sentit molt precis: la deessa de famor ho és de l’amor cast i posa
concórdia entre les actituds extremes,
Ja <flavia observat que si l’orgullosa Fortuna no aconsegueix res contra Cu-
rial, Fautor ens está dient que no té cap los-ya, que en rigor no és la causa deis
fets, per bé que ho pugui semblar9; que és pura tramoia per molt de moda que es-
tígués. Peró cree que a més d’aquest pot haver-hi altre missatge subjacent: el que
veritablement impedeix que Curial s’enfonsi ha estat una actitud amistosa a les-
til de l’aristotélica, com la que ha mantingut Dione amb independéncia. risc
amb altruista objeetivitat. Aixé és el que ha provocat que Fortuna es trobés sola.
sense eficácia, motiu pel qual s’anírá desencoratjant. Per tant. Curial s’hauria sal-
vat grácies al concepte &amistat mantingut per uns personatges daltre pía, ex-
terns a la línia narrativa i argumental. linia en qué —eom en els somnis mitoló-
gies—es delata Fautor 1%
lYaquesta manera s’ha fet grávid un passatge que estranyava que no ho fos
quan al Curial no solament res «no és gratuYt» aus cada petit detall está calce-
lat i mai no és buit de sentit. El paper de Fortuna no ha estat, com sovint a la
seva época, un ofijecte deeoratiu, La seva invervenció té cap í peus. Eneara que
ens pot quedar el dubte, de moment, si el fet de fer-la aparéixer hagi estat una
concessió a la moda o si respon a algun motiu eoncret ‘2
7. lb., p. 162.
8. Dñina Comédia, V, «Rs Nostres Clássies», Barcelona, cd, Barcino, 1983. p. lOO (Se-
gueix la versió catalana ¿Andreu Febrer).
9. Vegeu L. Badia. oc., p. 12.
lO. Al primer somni mitológie també és implícit aquest rebuig aristotélie a qui Iba sen-
se fonament. Aquesta introducció i cis dos somnís al - legóries manifesten ímportants as-
pectes de la ideologia de fautor, En aquest cas <está fent una apologia de lamor i de la-
misial sota les consignes dAristétil 1 amb la garantía de Dante,
II. A. Espadaler. Una reina per a Curial. Barcelona. ed. Quaderns Crema. 1984, p. 166.
12, Aquesta reflexió ens portaria a un estudi coniparatiu amb obres daltres literatures.
cotn la castellana. ami~ la qual cosa aixó deixaria de ser un comentan.
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Observem també que aquest concepte d’amistat no és pas Fortuna qui ho in-
trodueix en el III llibre, Está ja implicit a l’episodi anterior del sermó del San-
glier ~, El framenor diu a Curial igualment coses convenients que no són agrada-
bles de sentir. i de les quals Ii faran allunyar els gentilhomes amies que l’aeom-
panyaven. de manera que «dins poefis dies. oblidades les amonestacions del San-
glier. torná tal com era d’abans» (C III 44, 21-23). Els bons conselís deIs hons
amies no solament no són afalagadors sinó que són dificils a seguir com preveia
allí Aristótil.
A més a més el Sanglier fou molt drástie i apocaliptie en la seva exhortació a
Curial: «si no ha lexes, te será tolt ensems ab la vida 5 abans, e, perdent aquest
món, no haurás l’altre» <ib,. 36, 15-17); iii parlá del sen «salvatge pecat, pudent e
abhominable a Oéu (és a saber: obstinació e perseveranya dampnada)» (C III 40,
12-14). 1 Dione. les paraules de la qual comprovem que tenen un fort pes a la no-
vel• la. ens advertia del to que cal quan es vol convéncer algú: «no 1 pregues in-
juriant ne ab menaces, car axó solament toidria a cascá la voluntat de complau-
re’t» (C III 54, 4-6).
Aquest taranná precisament coineideix amb les indicacions dAristótil al ma-
teix llíbre IV sobre la manera oportuna i delicada de dir les coses que ha de te-
nir aquelí bon amie. Em demano as-a si la lliqó retórica de Dione, apresa en Aris-
tótil. no se Fha apropiada el mateix autor al Curial
Aquest primer comentan ens ha manifestat l’interés de Fautor per mostrar un
concepte concs-et damistat i ens ha dibuixat prou clas-ament el seu sentit didáctie.
El didactisme del Curial comenya própiament amb la conversa trascendental
entre Melehior de Pando i l’heroi al final del llibre 11. Aquelí Ii diu que al paradis
—sigui el d’un món o el de l’altre— «nos pot entrar sinó passant per purgatori»
(C II 292, 7-8). La connexió entre aquesta purificació —és a dir, les penes del 11]
llibre— i la Divina Comédia no és cap descobriment ‘~.
Per permetre’ns estendre aquesta interpretaeió al legórica hem de tenir en
compte que tot el llibre 111 conté una filosofía de necessária reparació. Es precis
que Curial pateixi. aixi com el poeta va bayer de baixar als inferns:
«Bé viii, e solet, poch a poch
Fescura valí lini cové a mostrar:
necessitat lo yeh conduu. no pas poch» 16
1 Curial mostra que assumeix la purgació: «ne havia desig de exir de catiu:
ans allí volia morir» (CIII 106, 10-11. Ho repeteix a ib., 139. 25).
La idea, que era nuclear per a la Divina Comédia d’acord amb la teologia cató-
lica de peniténcia. cree que l’adapta o trasliada el nostre autor a una versió ética:
quan la Fortuna gira l’esquena es dóna una oportunital d’expiació.
El 111 llibre del Curial seña, dones, «¡oit més que una part d’una novel - la ca-
valles-esea, aixi com la Divina Comédia és molt més que un cant d’amor: «és la
13. lgualment, estendre’ns sobre el sermó del Sanglier ens menaria a desenrotílar La
consolació de la Filoso/Ya, com faig a Yestudi esmental i que espero publicar.
14, Vegeu els dos capítols segilents al que hem remés, sobretot el 8> (pr. 164-166 dc Fo-
bra citada), en qué paría de l’home de bon tacte.
15, Vegeu L. Badia. oc,. p. 15. nota 44.
16, Divina (jomédia. 1, p. 180. versos 85-87.
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descripció del procés pel qual passa l’ánima del pecador per a salvar-se» ~. 1 si el
nostre volum té un destacat valor al - legórie. la preséncia de Fortuna havia estat
una bona manera de fer-ho palés.
Que participi de la gravetat de lobra italiana no és contradictori amb el tema
cavallerese. que podía donar peu a profundes reflexions morais (i a qué ja ens
preparava la cita d’Aristótil). Així, el pecat dingratitud del protagonista, que era
greu. 1 a més hi ha perilís seriosos. com el de fes--se, eom Capanen —i altra al-lu-
sió directa a la Coinédia—. un impiu ~,Aquest risc ens fa comprendre la insistén-
cia de Curial al 111 llibre per anas- als Sants Lloes, aixi como el to religiós del ser-
mó del Sanglier i la reacció tan efervescent del nostre heroi 9 També era notable
la tendéncia de Curial a la supérbia, vici en qué —com és propi de cavallers, se-
gons diu Fautor (C II 6, 12-15)— va caure un poe l’heroi. 1 observem de passada
que els superbiosos a l’obra de Dante han danar molt cas-regats de pes al Purga-
ton:
«Mas guarda fu. e desligua e regira
ab los ulís eclI gui ve carch de pedraces:
ja pots vaser cascó com se remira!
O crestians superbos. mesquins. lasscs.
qui. de vista e de pensa no ferms.
fian~a havetz en los reeulatz passes» 20,
1 Curial. aix1 com Galceran de Mediona, estava durant la seva captivitat pur-
gadora ben earregat de cadenes, com insisteix a recordar el nostre autor (CIII 99.
14-lS; 109. 19-20: 1143, 7-8). No será que. com a la Comédia. al Curial les penes te-
nen també analogia amb el peeat que estan purgant?
Un cop fet aquest volt podem passar al segon comentan, que tractará deIs
diálegs nus del Curial, Hi ha tres passatges que destaquen perla seva forma dia-
logada pura. sense el dicendi, segons la tradició d’aquest génere en Plató i Ciceró,
que reprén Petrarca al Secreíum i, més a prop. Metge a l’Apologia 21 La intenció
de destacar-los i donar-los relleu, ot-ientant cap a elís el focus del noble génere
17, lb.. introdueció ¿A. Gallina. p. II.
18, Per al Curial. II 6, 18-19. 1 per a la (Jomédio, el eant XIV de l’lnfern, 1. p. 202-204. y.
63-72.
19. Calia assegurar la preséncia de la pietat dius tota la recuperació moral que es pro-
gramava. Perqué les ciéncies teológices, així eom les filosófiques, menen al Paradís: al cant
1 ¿aquesí es descriu la pujada per mitjá del Trivi i del Quadrivi en correspondéncia amb el
sistema cósmie deis planetes. Aquesí camí per qué ascendí el poeta es deeideix Curial a
emprendrel després dhaver sentil dg raonaments de Bacus, Es lógie que sola aquesta di-
námica ¡ingui el seu lloc la religió. perqué la teologia per a Dante era la ciéncia suprema.
que permct de veure la veritat. Aquest planteig sí que pot provocar una reacció definitiva
no momentánia com la del Sanglier. i podía convéneer un home ¿armes i lletres daquell
primer humanisme. Era la via que enearrerava Ehome dins i’ordre del univers, la tendén-
cia natural envers Déu. (La conversió vertiginosa de Curial sil - lustra molt bé amb Hm-
puis deserit ala Comédia Vp. 14-16v, 103-114. 127-141). ¡ daeord amb tot aíxó el it! ilibre
del CuriaL que reprodueix aquesta ascensió. és dedicat al - legórieament a la Ciéncia,
20. Divina Comédia, lii. p. 132, y, 118-123.
21. Vegeu M. de Riquer, História de la Literatura catalana. II. Barcelona, ed, Ariel. 1964.
pp. 383-388, 422. Quant a altres explieacions sobre aquests diálegs, vegeu l’obra citada ¿Es-
padaler. pl69,
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antie, és manifesta, Tots tres assenyalen punts importants —peró no els que sem-
blarien a primera vista fonamentals— de l’obra i a tots tres <observen encertadis-
sims cops d’humor, Tots tres a més mostren un intens paral lelisme en sentit —
peté suau en contactes formais— amb tres passatges de la Divina Coniédia. Passo,
dones, a fer una exposició deIs punts eomuns entre cís diálegs duna i altra
obra.
El primer diáleg, i el més curt, tanca el 11 volum~ i está format pels conselís
de Meichior de Pando a Curial, Essencialment. el velí justifica la punició de Cu-
rial: aquest Ii prega que Ii busqui una altra via per a consolació i insisteix en la
mort que el menaya, que és la pérdua de tot amor (amb referéncia a les Parques
que tallen el fil de la seva vida). Hi ha ja un factor indicador —sempre petite-
ses en el Curial— que ens situa prop de l’infern dantese: ial - legoria de labséncia
d’amor sense cap esperanya eom el máxim mal es materialitza tant a la Comédia
com al Curial en un simbol: la porta terrible que clou llnfern a l’iniei del cant 111
la que separa l’heroi de la Gúcífa i de qué se’n tracta a tres págines (O 11 290-
292). justamení en el passatge que hem esmentat al eomenyament d’aquest co-
mentari i que —grácies a les paraules indireetes de Melchior— s’havia relaeionat
ja amb la C’omédia.
Comparem altres detalís entre el cant 1 de l’lnfern i aquesí passatge dcl
Curial,
Les exelamacions deis pupils sota el signe paternalista:
— Curial: «A Melehior, pare meu!» (II 295, lO)
— Comédia: «Tu est lo meu mestra e.l meu doctor» (1 56,85)
La sensació de gran dolor i peillí:
— Curial: Ve,t la mort que.m menaya, cuydant que yo la tema; no sab ella bé
yo que yo aparelí per a seguir-la. sinó pus pereosament se mouria per venir a mi»
(11 295, 13-16).
— Comédia: «Vet la fera per qui jo.m són revolt;
ajude-mén tu quest famós e sage.
cas- tremolar me fa tant, que m’ñ mólt» (1 56, 88-90)
La súplica dajut per pan de Curial i de Dante:
— Curial: «Prech-te. si ésser pot. que cerchs altra via a ma consolació, e ab
los ulis de la pensa mira la color del meu con>. (11 295. 10-13).
— Comédia: «Jo Ii repús yoles-, e que» - t requira
per aquelí Déu que tu no conaguist,
per yo que yo fuga aquest mal píen d’iraé> (1 60, 130-133)
22. Per qué aquest dialeg se situa a un volum anterior als altres dos? El III volum es dife-
rencia deis dos pzimers per utilitrar el sublitn estil, que daura, fíngint; ésa dir, hi ha poéti-
ques liccions, La separació daquest grau intensiu de ficció, pot estar indieant que era més
real, que no ho era ¿allegórie, o hé porser també manilesta una expressa disgregació dallé
que podia ser inés dur i feridor.
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El plor deis dos pupils:
— Curial: «E, donchs, calla e farás bé, car lo plorar no procura remey». (IT
294. 24-25>.
— Cornédia: «respós eh pus que lagremar me viu» (1 58. 92)23,
La mateixa expressió en el primes- conselí del guia i mestre:
— Curial: «Altra és la via per la qual has a caminar» (11 294, 7-8)
— Comédia: «A tu cové tenir altre viatge» (158,91)24,
Advertim que en sortir de la cambra de la Gílielfa, abans d’emprendre Curial
el seu dantese viatge, eregué morir (C II 291. 9-10). No en va Dante situava els
seus personatges a la vida d’ultratomba, Peró el que es fa evident és que Curial
no és a aquelí món, com hi aclareix Melchior dient que del seu paradís no té les
elaus sant Pere, perqué «luny és lo un del altre, e les leys forts diverses» (C 11292.
4). FIl traslíada aquelís esquemes a la vida terrenal. 1 Fautor, en el 1 diáleg. amb
el chixé de l’Infern de la Comalia, ens hauria dil quin és el pitjor mal i la veritable
mort durant aquesta vida nostra: l’abséncia o la pérdua irreparable de l’amor.
El purgatori terrenal, en eonseqQéncía. havia d’ésser una manca d’amor par-
cial o atenuada. Correspon al tercer diáieg del CuriaL que té lloc entre la Gttelfa
l’abadessa. la gual pretén ablanir el cor d’aquella a favor del cavalier, mentre que
la primera manté una actitud ferma i exigent.
Cap al final del Purgatori dantese, al cant XXX. quan Beatriu i Dante es tro-
ben finalment, sobten les paraules dl’aquella. que tant flavia fet per l’escriptor:
~<Guardabé, bé si jo són Beatriu!
Coin has denyat acostar-te al rnont?» (IV 166. 73-74)
Compareu-les. si us plau. amb les de la Gílelfa en retrobar Curial, després
dhaver fet tant pel cavaller:
«Traydor! Qui,t aporta a la mia casa?» (III 167. 19-20)
El rebuig de la dona en els dos casos fou bruse i drástie, peró només en apa-
renya. En el cas de Beatriu ¡bu així per tal que elí acabés de purgar les seves cul-
pes i era comparat al reny duna mare:
«Tal la mare a son ful par superba
eom el’ - a mi pareeh: que d’amargant
sentil sabor de pietat acerba» (IV 166. 79-Sl)
23. Cal dir que al Curial hi ha tres intervencions més en el diáleg sobre aquest plor. A
la (‘omédia s’hi fa releréncia aura vegada, de la qual donem la versió italiana: «chen tutti
suoi pensier piange e sattrista» (1 55. 57) perqué la tradueció catalana no recuil exactament
el verb piangere.
24, Bona prova que la frase és exacta ens la dona la traducció castellana dh<A te covien
tenere altro viaggio»: «Te conviene seguir otro camino» a Obras conipínas. BAC. Madrid.
1980. p. 24.
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En realitat. a l’igual de la GÉlelfa, el reny era dissimulat. car volia
«mostrar cara fellona. encara que no podia» (III 168. 2-3).
A part que la culpa deIs amants era pron semblant ~ observem alguns detalís
més de coincidéncia. Tant en el cas de Beatriu eom en el de Glielfa han intervin-
gut somnis i avisos:
«Nc impetrar linspiració hi valgué
ab les quals en sompni e altramens
lo revoqué: así poch Ifo calgué!» (IV 170. 133-135).
(Remarquem-hi el verb revocar «tornar a cridas-» —igual que en el text italié:
rivocare— que és el mateix utilitzat al Curial poe abans d’un somni i cas de tele-
patia entre els enamorats i en qué la GUelfa perd el sentit 26,
En les dues situacions que comparen, entre el cant XXX del Purgatori i el
nostre diáleg, hi ha un obstacle fisie per al reconeixement mutu: el vel de Beatriu
l’aspecte de captiu de Curial. Totes dues situacions u lustren uns versos del ma-
teix cant que manifesten que els ulís físies no afavoreixen el reconeixement:
«E lesperil meu. qul ja tan sofleil
<era de temps de la gua presen~a
no era de stupor. tremand. desert.
sen9a deIs ulis bayer pus eonexenqa» (IV. 162. 34-37) 27
1 en el cas del nostre autor:
«la barba, que Ii donava quaix a la cinta, e lo desfregament terrible. totes aquestes
coses trahien de memória a la Glielfa aquest poder ésser Curial» tIlí 167, 2-5).
Remarquem. a més. la cita del riu Lete. en un caul que estem lligant intima-
ment a Fautor catalá i on hauria begut intensament. Cree que podriem trobar l’o-
rigen de l’expressió: «com si elí hagués begut tot lo riu de Lethe, Ii feren oblidar
no solament les coses de Monferrat, ans eneas-a menysps-ear-les’> (C 1 109, 17-20).
Expressió que Aramon relaciona amb Ji Filocolo de Hoccaccio. peró deia que
«volória més aviat veure en aquest text del Curial una al lusió amagada al riu in-
fernal de l’oblit, tal com és descrit en La Divina Commedia» (C III 262). Observem
a més que l’expressió similar dantesca:
~<Lalt fat de Déu seria ayí rol
si Lethes se passás e tal vianda
menjada fos sens pagar nuil ascot» (IV 170. 142-144).
25. El retrct de les dues dones sastembla bassant, La mort de Beatriu no havia fet ele-
var el poeta a Déu, ans l’havta fet caure en altres amors terrenys; per nixó havia estat ne-
cessari lavís celestial, així com també era imprescindible la confessió (acareu C ¡II 12. 3-4,
la Comédia IV, p. 174, y, 43, i p. ¡76, y, 44-45),
26. A Sobre ¡‘autoria..,, oc,, p. 105, donava el mateix sentit etimológie a aquest vocable.
malgrat que no mhavia adonat encara de la coincidencia dantesca, (Ho torno a trobar a (2
II 252, 4).
27- Vegeu la traducció italiana perqué la catalana no és molí fidel.
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s inserta justaníent en el context del retrel de Beatriu per les infidelitats i oblit
de Dante, tan semblant al retret de la Guelfa.
Un deIs punts claus de la Comédia, la visió de Beatriu. lii arrodoneiz la sem-
blanya; aquella no té lloc fins molt al final del Purgatori. perqué és el que perme-
trá la visió del Paradis. El nostre autor no deixa de constatar que, a la situació in-
fernal de la fi del II vohum. Curial no pot veure la Guelfa cara a cara («Lo ps-orn
dix a labadessa si seria possible que veés la sua cara, e lay a fay Ii pogués parlar.
e fonch-li respós que no» (CII 289. 10-12), i no la tornará a veure fins a les aca-
balles del seu purgatori 1 a les portes del Paradis, i tot i aixi amb l’obstacle que
hem assenyalat.
El segon diáleg i el més llarg de la novel la catalana, el que mantenen Fátima
amb la seva filía Cámar, és digne com a tema de qualselvol tragédia clássiea per
falta problemática que plantea. Segons la valos-ació que s’exposa la morl física
no eompta sota una dimensió humana: la del pare recent mort no es plany com a
tal i la jove menysprea la seva vida. el fi voluntari de la qual anuncia. La mort, en
eanvi, té un important valor com a mostra de virtut. la qual cosa és el que verita-
blement ens fa lliures ens dóna satisfacció moral. Diáleg, dones, de valor autén-
ticament clássie i modélie sobre el tema de la virtut, u - lustrat amb exemples
adients, cis quals l’heroina de la novel la supera clarament ((2 136-137). eom
acostumen a fer els herois de la novel la catalana,
Aquesí concepte de vis-tul queda U - lustrat amb l’exernple de Plató captiu. se-
g~ns l’epístola de sant Jeroni a Paulino 2t Cree que cal fer-hi alguna ampliació
perqué les cites del Curial, sobretol als punt esseneiais, tenen molta fondária. En
aquest cas interessa deixar constáncia que el contingut de la dita epistola LIII, on
es diu que la virtut allibera de la capíivitat ocasionada peis vicis. s’adiu completa-
mení amb el missatge de Bacus. Factor que ens ratificaría que aquest paradís era
Fombra d’aquell altre que aquest déu preludia. La situació animica també és Sa-
lIé més exacta. Si Bacus pretén incitar Curial a l’estudi, sant Jeroni hí relata com
el gran savi vialjava per tal d’aprendre, píe de frisanya de saber «siguiendo las le-
tras. como si se le escaparan por todo el orbe»29,1 tornem al diáleg en l’aspecte formal en funció de Dante. La felicitat anun-
ciada per Cámar al regne de la virtut s’acosta al coneepte del paradis terrenal
dantese. Vegem una série de detalís. 1 eomencem per l’hort on treballaven els cap-
tius. «molt gran e belí e ben plantal de molís arbres e molles nItres íes-res» (CIII
98, 15-16). de próxima simbologia amb el paradis terrenal de la Biblia. 1 obser-
vem que quan el Marqués de Monferrat comunica a la Gúelfa que Curial ha
reeixií del cautiveri. aquesta Ii diu referint-se a aquest periode: «Axi haurá provat
qué és fié e mal» (CIII 180. 14-15). frase de clara ressonáncia bíblica.
Al caní XXVIII del Purgatori, apropaní-se ja al Paradis, arriba Dante al para-
dis terrenal »~. Hi troba un petit riu, que Ii separa del celestial, i en un entorn d’a-
gradable i bella natura amb rams florits. distingeix una «dona soleta qut.s movia
28. Vegeu la nota dAr-amon a CIII 123. 24.
29. Cartas. BAC. Madrid, 1962, p. 431, 432; lediejó corre a cárree de D. Ruiz Bueno,
30. Podrien explicar-nos la xifra deis set anys de cautiven ((2 III. II. II) les set flores
que fi visqueren cís primers pares segons Dante? Tan sois és una possibilitat, peró tinguem
en compte la comparació feta per la Guelfa i ja al - ludida entre aquest paradís i la captivi-
tat de Curial a Tunis,
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cantand e scullind lía flor de flor (IV 136, 40-41). La figura daquesta verge inno-
eent envoltada de noblesa. a gui escalfen els s-aigs d’amor com palesa el seu ros-
tre (IV 140.43-54), que viu al paradis terrenal iii mostra la idea del bé (IV 138, 91-
93) i que Ii fa beure l’aigua del ni Lete (IV 180. 94-96) —nigua que també fasia
que Curial oblidés els seus pecats segons acabávem de dir— retira el paper de Cá-
mar a la nostra novel la31: la mora també era el mitjá grácies al qual Curial po-dia esborrar la seva gran culpa i quedar-ne net. Amb la qual cosa la culpa queda-
va fins i tot sublimada, a lígual que la figura femenina de la nostra novel - la ul-
trapassaria un cop més les qualitats morals de la seva font. perqué en el seu diá-
leg mostrava el concepte més alt de la virtut segons la valoració deis elássies; en
cesta manera era una explicació de la figura dantesca,
1 observem una nimiesa quant a la preséncia del personatge de la mas-e, Fáti-
ma, que es plany davant la idea de pes-dre la seva filía: en ei passatge de Dante
esmentat es recorda justament la mare de Proserpina, que va perdre la filía en
plena joventut (IV 138. 49-51).
Pel que hem vist correspondrien el diáleg 1 a l’infern. el 11 al paradís terrenal
el III al purgatori. Hem deixat per al final el diáleg 11 perqué ens suscita dues
preguntes importants. En primer lloc, com és. si és un diáleg tan excels sobre la
virtut, que Cámar mostra tanta benignitat amb Fátima quan aquesta Ii confessa
bayer caigut en els actes de Venus? A més. aquesta inániga tan ampla és plena-
ment incongruent si la contraposem a la problemática de la novel la, que consis-
teix en la durissima punició pel comportament un xic frivol Sun cavaller. Si yo-
lem coses més estranyes, quan Cámar justifica sa mare Ii diu que la seva errada
«no és tanta com vós la fets» ((211134. lO). i Fátima no solament no flavia parlat
d’error sinó que no se n’havia penedit: «plagués a fleú fos per comenyar» ((2 III
132, 12). 1 encara: aquesta infracció reiterada del sisé manament agafa un to
d’honor. «que fo haveis fet ab home virtuós» (ib.. 16), la gua1 cosa s’aprofita per
exaltar la válua deis presoners, comparant la seva captivitat a la de Plató amb
cita de sant Jeroni.
Amb tot, Fautor al comenyament de l’cpisodi de Tunis ha qualificat aquest
adulteri com un «mal fet» ((2 III III, 14-15). A qué és degut tot aquest reguitzell
d’incoheréncies en un autor a qui no se Ii escapa un detall? Aixó ens imposa bus-
car una explicació que desfaci lembulí. Perqué Fautor ens porta allá on vol: a
mostrar indulgéncia envers una situació. eneas-a que els actes siguin condemna-
bies Ho fa, dones, com es defensa al primer somni mitológie, sense desfigurar cís
feis, Peró envoltat d’una auréola de noblesa molt sospitosa: la disculpa de l’adul-
ten jeu, a rnés de lalt valor de Herenguer —és a dir, Galzeran—. en l’enumeració
d’una página seneera d’amors il - licits i incestuosos d’heroines i deesses de fAnti-
guitat «e moltes altres, tantes com los cabelís del cap. les quals per no allongar la
mia vida lexaré de nomenar>’, segons la relació que en fa Cámar ((2111, 133-134).
31, La dra. Badia (oc.. p. 16-lS) ja Ii havia adjudicat l’ombra de Dido. peró no repugna
al Curia/la diversificació de reflexos en els personalges. (La critica flavia vist que Fautor es
~rojectavaen Melchor i a vegades en Curial també). Un molt petit detall que les relaciona,
si no és filar massa prim: el dok petó —de qué Cámar prenia torcí sucre de la saliva ((2111
141, 22)— entre Curial i la mora. «acostant-se’> cli i penjada ella «al coll del catiu» ((2111
141. 6-17). amb la inclinació de la jove envers Dante: «acostanó-sé tant a mi. que.l dol~ sol
venta a mi ab tot lo seu cntent» (LV 138. 59-60).
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Llistat que, per altra part, no es pot deixar d’interpretar sense una gran dosi
d’ironia,
1 recordem que estem al paradís terrenal, on no es pot gaudir Vamos- auténti-
cament, i un es coneix el mal i el bé. com diu la Glielfa ¿No es personalitzen
aquests respectivamení en Fátima i Cámar: el mal terreny. la feblesa comprensi-
ble i perdonable; enfront de la virtut, «la fortalesa del meu cor» de la darrera
dona ((2111131, 13)? Aquesta perspectiva ética traduiria una filigrana psicológica
per part de i’autor, perqué Gílelfa hi ha quedat reblerta de dignitat i orgulí cortés
(diáleg III); Curial, mal que Ii pesi, ha assumit l’exagerada purgació (dialeg 1); i el
tercer element de la discérdia —as-a Fátima, en el lloc que correspondria a
Laquesis—, és tractat amb benvolenya (diáleg 11). No són els punis básies de l’o-
bra, il luminats per la llum del génere clássic per excel - léncia, el diáleg? Dau-
rats a l’antíga usanya?
En segon lloc, heus aci laltra distorsió del II diáleg: eom és que no el situa al
iloc que correspondria com a mimesi de l’obra italiana, al final de l’obra i a les
esposalles de Curial? El seu heroi ja havia purgat. per qué, dones, no identificar
tots dos Paradisos? Per qué un d’afegit i sense diáleg? Per qué no han bastat els
tres estats en el mateix pía? Des de l’óptica deis diálegs lii ha una manifesta “o-
luntat de diferenciació de l’escena de l’aeabament.
A la vista deis factors literaris en abstraete, contemplats des dun vessant gene-
ral i objectivador. trobo una resposta. que presentaré com a pregunta. L’actitud
didáctica de Dante es fonamenta a presentar coses que no han passat. del més
enílá; la del catalá shavia de condensar al tancament de l’obra com a máxim Pa-
radis. si tenia un anunciat présper final, i com a eficient avis segons la dinámica
del III volum i si havia de correspondre al sublim parangó de Dante. Si aquesta
era l’exigéncia interna, des d’un punt de vista formal el final del Curial presenta
forya trets al - legórics, com escan segons un equilibrat paral -lelisme si a l’inici
del llibre hi havia altra al- legoria. la de Fortuna,
A la vista d’aixó, em demano si eh, que está refleetint la vida terrenal —amb
posible referéncia a un cas o persones concretes, com pensa la critica—, no tenia
una solució per al seu final molt digna de Dante i alhora sumament didáctica, en
la de representar també el que no havia succeit. Si el tan primmirat i conseien-
cios autor ens ha avisat al próleg que elí posa un cas exemplar, peró que lamor
és molt perillós perqué no ni ha mal <certenítat de la fi si será próspera o adversa”
((21 19, 24-25), el final prósper del seu cas no pot ser una indicació o alternativa?
L’exemple de l’heroi de la seva obra hauria esdevingut didáctie per al mateix cas
que reflectia,
Amb la qual cosa el Curial, com la Divina Coinédia, ens estaría il lustrant la
llibertat humana i tindíja un sentit píe el fet d’emmirallar-s’hi, que diu sovint
Fautor, El do de la ilibertat que pes-met a l’home, i a Curial. d’arribas- a la Virtut
l’Amor, vetitable Paradís. que ens deixava ents-eveure només el pas-adis terrenal.
Ens hi hauria dibuixat una opció per a la qual —el seu cas, l’home en general—
era a temps encara, com va sermonejant Melchior, 1 amb aixó si que té molt de
sentit que els seus diálegs es mantinguin en el pía de la vida natural i ens doni
una visi() de la responsabilitat humana. mentre que Dante oferia la visió didácti-
ca un cop passada la mort, des de langle de la vida sobrenatural.
Amb el risc de caure en repeticions. erec que intes-essa de resseguir la linia
conceptual deis tres diálegs. que ens dibuixarien amb diafani¡at el sentil del 111
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llibre: l’infern terrenal es representa al mig dramátie diáleg de Melehior i Curial.
on es revela el máxim mal que es pot experimentar en vida, la manca d’amor que
arrossega la de bé i virtut. El pus-gatori terrenal seria aquest efecte minvat 1, com
dialoguen l’abadessa i la Gítelfa. permetrá de sofrir totes les conseqúeneies de les
culpes. 1 segons ens mostra el tan seriós diáleg entre Fátima i Cámar, abans d’a-
s-ribar a la vida veritable. la que comenya en la mort, en la vida terrenal —com
captius—, és la virtut deIs clássics «lo camí de la libertat», com ens mostra Cató
((2111 131, 15). el que ens fa vertades-ament lliures, «car la captivitat no tolla vir-
tut.esí nerlncontrarila’”~”—”la----—~ ~uiit ¡52. 0-18). Havent dir ja en
el mateix diáleg de qué allibera la virtut, no mancava tan soIs dindicar a lheroi
quin era el carul?
¡‘es- acabar, fas-em una série de s-eflexions, que incidiran sobre aquesta inter-
pretació. Obscs-vem en aquest das-res- diáleg un deIs millors gis-s ¿humor de la no-
vel - la: quan la Gtielfa rebutja, amb un rebuf plenament cémic. la possible insí-
nuació de culpabilitat per la mort de Cámar. «A, com fallia encara que.m carre-
guen l’ánima ¿aquella mora folía!» ((2111111, 2-4), Curial tampoc no assumia de
gs-at la seva responsabilitat en el diáleg ti argumentava que no era propos-cionat
el seu cástig. 1 de Fátima, ja hem dit que ni era conscient dhaver actuat mala-
«¡cnt. Com és. doncs, que ens está u - luminant tres situacions en qué cts perso-
natges no són própiament hes-oics? Cree que tenim aquí una de les claus del seu
sentit de Ibumor i albora de la seva teoria literária (i no feia el mateix Vis-gUi re-
flectint cruament cís aspectes humans deIs seus herois?). Referint-se als gs-ans es-
criptos-s clássics ens diu que aquelis «hagueren daurat, fingint. los actes d’argent»
((211116. lO). No estava, com hem dit. jI luminant amb el focus del génere antic,
cis actes més argentífers deIs seus tan humans i semblants als reals pes-sonatges?
1 reflexionem de pas que l’indulgent autor ens deixava constáncia —en boca
de Cámar i en el diáleg més illustre!— de quantitat de casos míties, tirallongues
de defectes i bas-baíitats deIs déus i herois anties. També ventilá la boja Fortuna
quant havien errat aquelís sublims i tan distingits éssers, Per contra. nesmenta
molt poes. com Caté. Hércules. Héctor o Dido, que siguin modélies, Són excep-
cionals, com diu del seu al ps-éleg ¡‘es- tant, han d’ésses- intocables, 1, com veiem
sobretot al somni del Parnás, en defensa fermament el seu valor exemplar.
Fem un petit s-odeig sobre el cas concret de Dido, que hi defensa tan ardida-
ment, com model de la defensa de la veritat i de posar les coses al seu lloc. FIl con-
fessa que la fidelitat al marit la mantingué «sant Jeroni. qui no es-ra. en una sua
Epistola adlovinianum» ((2111.89, 19-21). As-amon la identifíca amb la CXXIII, co-
neguda com De Monogamia i adreyada Ad Ageruchiam. on es fa una «¡oit breu re-
feréncia al fet ((2 III 274). Pot ser. peró, que un cop més el nostre autos- no s’equivo-
qui amb la cita, quan el tracíat Advervus Jovinianum» —consides-at aquest l’Epicu-
rus Christianorum— en tracta, al capítol Viduae gentiles, amb molt més detall33
32. Potser va ser un error del copista?, havia abreujat Fautor el primer mor? Quant al
coneixement de les obres del sant és curiós al respecte el testimoni duna carta ¿un notan
de Nápols. la qual reculí que a les reunions <hi llegien les epístoles del sant (vegeu Episto
¡crí del segle XV «Fis Nostres Clássics>’. cd. Barcino. Barcelona. 1926, p, 1101.
33, «Dido, soros- Pygmalionis. multo auri et argentí pondere congregato. in Africana na-
vigavit, ibigne urbern Carthaginem conditit, el cun-x -ab Jata (mss. 1-liarbal rege Libyae la
conjugiuna peteretur paulisper distulit nuptias, donec conderet civitatem, Ncc multo post
exstrueta in memoriana mariti quondam Sichací pyra. maluit ardere guam nubere, Casta
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Tinguem en compte també que sant Jeroni posa de model —en una i altra obra—
la gentilitat per a confusió deis cs-istians, com el nostre autor posa al Curial de mo-
del una mora34,Era ps-ou comó de revelar cís efectes trágis i deplorables de la deshonesta Ve-
nus ~. Peré el nostre optimista, bé que realista autor, fará que siguin triomfals,
malgrat les penes inevitables, grácies a un morid que eh posa d’exemple i prota-
gonitza la seva obra. Que recorda el de Dido. que també era honest. No en va la
seva opinió de la deessa, com Dante. és que era decent.
Lligant una mica aquestes reflexions al primer comentad, cm demano si no
podia estar oferint, amb cís casos bons i dolents de lantigos-, amb els precedents
més insignes, la panorámica d’una gran opos-runitat d’ésser model de virtut. No ha
de ser el Curial un exemple damor. com es diu al próleg? No estava ps-esentant
amb el mis-alí de la responsabilitat, de poder ser també un gran exemple, a qui
dediqués el seu tan rie i complex III llibre?
Si As-istótil ens havia alertat quant a la profunditat del nostre autos-, Dante ens
ha donar una pista per anar endavaní en la manera tan suau d’esborrar la carné-
dio, albos-a que en mantenia tot l’esperit. Aixó ens fa anas- alerta amb una obra
com el Decameró, on ja se sabia que el nostre novel - lista s’inspis-ava36, i que fa-
s-em objecte del nostre darres- comentari,
Si la influéncia és explícita en el primer relat de la IV Jornada, el de Guiscard
Guismonda, la novel la sisena de la II Jornada ~‘ ho és d’una manera más ama-
gála. Noms i situacions d’aquesta nas-ració, peró. serveixen de marc des que Cu-
rial s’embas-ca vcrs Orient fins que torna redimit a Monferrat; és a dis-, abarca la
doble aventura naval, la victória ps-op de l’illa de Ponya i la segúent derrota de
l’heroi, així com la captivital de Tunis.
Resumim la ficció del Curial i la font italiana, subratllant algunes coincidén-
cies Onornástiques:
a) Curial. ps-ocedent de Génova, és atacat pcI cos-sail Ambrosino de Spíndola;
lliuren una batalla naval en qué —malgral ésser tots ben marejats— ven~ el pri-
mer. qui deixa el segon a l’illa de Ponga. Curial. camí deIs Sanís Lloes, s’atura a Si-
cilla amb la galera del corsari. de la qual s’havia apoderat.
Arrigueto Capete. que governa Mesgina í vol fer-se amb la galera, fa saber a Co-
rral —el nebot de Mamfré que regnava a Sicilia— que aquella nau havia estat
propietat d’Ambrosino, servidos- seu. i pes- tant hi tenia dret. Corral no Ii permet
mulier Carthaginem condidit, et rursuna eadcm urbs in castitatis laude finita cgt,, (Adversus
Jovinianum. 1. a Patrologia Latina XXIII. col, 286).
34, Fem avinení que al Tiran! lo Blanc la majoria deis moros —potser tots dos autors
amb voluntat didáctica?— mostren una gran serietal en qúestions sentimentais (vegeu dg
capítois CCXCIX-CCCXIX),
35. Recordem cl linal de Lo Johi de Paris de Rois de Corella a propósit de Leandre
Hero: «La mort dolorosa deIs quals. entre altres istóries. ja crech vos és manifesta: per la
qual e per molles alo-es semblanís. ah manifest exemple se mostran los dans. dolors e
mons miserables que. als qui són amats. la desonesta deessa de Paris procura» <‘Obres Bi-
blioteca Catalana». Barcelona 1913. p. 306).
36. Vegen les notes dAramon a C 1 26 1 (2 II 20!, en el III voluna, pp. 2W i 267
respectivament.
37. Ens refenirem aquí a ledició d«Els Nostres Clássics”, cd. Barcino, Barcelona, que
reproducís la traducció catalana del segle XV, Per al retar citat. vegeu II. pj,. 57-Rl,
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de llevar-la-hi i deixa manar Curial, qui, environat per sorpresa al Far de Messi-
na per nou galeres del red C’aries i davant el desavantatge numéric, es lliura i és
capturat. Es menat pres a Nápois. Després de deliberacions entre italians i Iran-
cesos el deixen en llibertat, amb paraules dencomi, i el protagonista es dirigeix a
Alexandria.
La mare de Curial és esmentada molt afectuosarnent Poe després. en arribar
eh al Parnás.
Una tempesta llenya la galera de Curial a les costes de l3arberia i lii será empre-
sonat. Com captiu es fa anomenar Joan, i la filía del seu amo senamora d’ell.
Després duna intervenció gloriosa i heroica aconseguirá la seva redempció.
b) En temps del rei Mamfré, governa E illa de Sicilia un gentilhome.Arr¡gueto
(2apece. El rei Caríes de Franqa veny Mamíré i Arrigueto és lliurat pels sicilians.
Madona Haritola. la muller del das-res- fuig amb cís seus filis. cís quals fos-en ps-e-
sos per uns corsaris junt amb el seu lleny. llYalesbores enQá visqué sola a Filía de
PonQa, com una salvatge, fins que la trobá i recollí Corrado Malaspina, que tos-na-
va deis Sants Lloes. Vivien a Génova. mentrestant, amb una ges-venta. els filís de
Baritola i As-rigueto. El filí gran —Mamfs-é en la versió catalana—, que es feia
anomenas- Joan pes- passas- d’incógnit. escapá en una nau que anava a Alexandria
pervingué servidor de Conrado.
Grácies a las gestions de Joan. que aconseguiran aíxecar en armes Filía de Si-
cilia, cl rei ¡‘ere reeixeix a recuperarla. L’heroi sicillá. que tenia amors seerets
amb la filía del seu amo. finaiment es donará a conéixer i recobrará la considera-
cié social, Havent estat derrotat i mort el rei Caries. Arrigueto será alliberat, i 1W
haurá una trobada «¡oIt emotiva entre Banitola i el seu filí. fet que constitueix el
nucii sentimental de la narrado.
1-ti ha un bon nombre de raons en aquest relat per atreure el nostre autor; per
exemple. el plantejament adves-s ais francesos, el bon papes- que hi fa el rei ¡‘es-e o
la situació en el mateix temps de la seva novel - la, el segle XIII.
Tnteressa també ressaltas- la catalanització del nom de la noble familia napoli-
tana Capece en Capete. que per a Espadaler «és una mostra de pes considerable
cara al s-eforyament de la suposició de l’estada a Nápols per part de lautor» M
Aquesta dada es fa eneas-a més valuosa éssent sabedors de la font boccacciana.
perqué els cults traductors del Decameró al catalá no en coneixien aquella forma
no havien catalanitzat el cognom.
1-fi hem apuntat alguns elements que assenyaiaven la font del Decameró, perú
potser sigui el principal a denunciar-ho el «desgavelí histéric» que observá el dr.
Riquer39 al Curial, en fer contemporanis el rei Matr.fré (oncle de Corral i ps-cdc-cesso. seu com a s-ei de Sicilia. mort el 1266) i el s-ei En Pene, El nostre autos- de
segur que se nadoná de la badada del relat boccaccese; bé sabia. qui tenia ces-t
coneixement de la história de Catalunya, que el rei Cas-les d’Anjou va vénees-
matar el rei Mamfré. sogre del rei En Pere. 1 ho havia dit pes- dues vegades al yo-
lum anterior: «lo rey (¡‘ere). qui havia un poch lo ventrelí gros contrais france-
38. Una reina
1oer a Curial, oc.. p. 28. Per qúestions dextensió no tracto ací dc lantifran-
cesisme ¿aquesta familia, ni daltres punts obcrts daquest mateix relat. cora ara el nona
Spinola o de la mateixa lila de Ponya, que Espalader insinua que podia apuntar a la bata-
lla del Magnánim (vegeu a ib.. p. 122).
39. Vegeu la Ilisrória de/a Literatura catalana. II. oc.. p. 615.
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sos. pes- rahó del duch d’Anjou. qui havia mort son sogre» ~<>. Pert tant, si no bies-
mentava els reis Mamfré i En Pere junts hi esmenava una incongruéncia crono-
lógica ~‘. 1 observem Fespecificació que fa de la substitució de Mamfré per Corral.
bo i dient que Arrigueto <denia Mecina per lo rey Corral, e la havia ja tenguda
per Mamfré» ((2111 27. 24-25). Evidentment. qui pretén ser un literat estricte i ve-
ra~ no estranya que corregeixi Boccaccio i el seu tort; en conseqtiéncía, que posi
regnant el successor de Mamfs-é. Corral. As-a bé, com que el s-egnat de Corral va
ser «¡oIt curt. el nostre autor tampoc no hauria encertat la coheréncia histórica.
(No oblidem que estem ts-eballant amb suposicions. perú seguint el fil de la
lógica).
En conjunt, crec que aquest episodi és una «¡ostra de la hibridació que fa el
Curial amb les seves fonts, i que en una aproximació superficial podriem qualifi-
cas- de joc labes-intíc. Sí Dante ens podria sorprendre per la intensitat —sempre
suau— de la seva infuéncia. aquest contacte amb Boccaccio ens sorprén sobretot
perla riquesa de l’enrenou que os-ganitza entre el seu argument i el material lite-
rail que Ii inspira o serveix de canemás. 1 no desdin d’altres episodis que ja es co-
neixien. com el de Melá.
Tot plegat. podriem din que aquests breus comentaris insisteixen en aspectes
ja coneguts: que d’Aristétil ha begut molt d’ética. que ha fet seu Dante i que del
certaldés admira l’estil. aprofita el que pods-iem dir la carcassa. ¡ tot i aixi
l’esmena.
40. (2 11114, 19-21 (1 també a ib., 102. 4-6), Remarqueta que nhi diu «duc dAnjou»
que en el III volutn. en canví. paría dell cora del «rei Caries». Ja que és així cora el cita
Boceaccio. aquest tan petit detall torna a rc,netreng a la font.
41. El fet de no aprofitar aquesta oportuniíat perqué sortís eí reí En Pere, podría deri-
var duna ra-anca de seguretat quaní a íes dades cronológiques deIs regnats. O bé també
polser que eí temps de tractar del gran rei. el seu papen a la novel - la, ja luvia acabar amb
el II volum, Aquesta darrera explicació no solamení és la inés senzilla sinó que és con-
gruení amb el traetament que faría autor <faltre relat boccacciá que tarabé sembla bayer
aprofitat, el seté de la X Jornada, en qué també el rei Pene és protagonista i en qué tampoc
no Seria esmentat.
